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Ajánlás 
Merész vállalkozás ma folyóiratot indítani. A tudományos nyilvánosság 
szerkezetváltása, az online tér biztosította lehetőségek, a tudományterüle-
tek közötti merev határok elmosódása új témákat, feldolgozási módokat, 
végsősoron az írott szöveghez, a publicitáshoz való újfajta viszonyulást je-
lölnek ki, követelnek meg. Folyóiratunk, a Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúrá-
ról és oktatásról, amelyet Karunk KAPOCS kutatócsoportja hozott létre, ezeknek a kihívások-
nak igyekszik megfelelni. 
A KAPOCS – mozaikszó. Azokat a tudományterületeket (kultúra-, könyvtár- és közösségtudo-
mány, andragógia, pedagógia) tartalmazza, amelyek a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kara Művelődéstudományi Tanszékén létrejött kutatócsoport tagjai 
kutatnak és oktatnak. Létrehozásával az volt a célunk, hogy megtaláljuk a kapcsolódási ponto-
kat, amelyek multi- és interdiszciplináris megközelítéssel átjárhatóságot biztosítanak a külön-
böző területek között. 2021 márciusában e gondolat jegyében konferenciát szerveztünk Átme-
netek – A globális és helyi kultúrák határán címmel, amelyre a tizenegy budapesti és vidéki 
felsőoktatási intézményből vettek részt előadók. Folyóiratunk összevont 1–2. számát e konfe-
rencia az anyagából állítottuk össze. Érzékelhető, hogy az „átmenetek” hívószó sokakban indí-
tott el termékeny gondolatmenetet, akár az oktatás, akár a kutúra területén. Az itt olvasható 
tanulmányok szerzői a közoktatás, az egyetemi képzés és az élethosszig tartó tanulás témakö-
reiben vizsgálódnak az oktatás területén; a kultúra szférájában pedig a kultúrfilozófia, iroda-
lom, kommunikáció és művészetek kérdéseit feszegetik.  
A folyóirat kiadásával feltett szándékunk az is, hogy a tudományos kutatások és a gyakorlat 
között kapcsolatot teremtsünk: azokat a felnőttképzési és kultúraközvetítő intézményeket 
(művelődési házakat, könyvtárakat, közösségi tereket, civil szerveződéseket) szeretnénk ref-
lektorfénybe állítani, amelyek érdemtelenül kevés figyelmet kapnak. Gyakorló szakemberek 
számára biztosítunk lehetőséget, hogy intézményeik jógyakorlatait bemutassák. Terveink kö-
zött szerepel, hogy tehetséges hallgatóink tudományos pályáját publikációs lehetőséggel indít-
suk el, a kutatócsoport tagjainak mindegyike mentorál kiemelkedő képességű egyetemistákat, 
akik tudományos diákköri dolgozatokkal, önálló vagy a kutatócsoport tagjaként folytatott ku-
tatásokkal helyet kaphatnak a folyóirat tehetséggondozó rovatában. Ugyancsak tervezzük egy 
vita-rovat elindítását: mind a konferencia, mind a lektori véleményekre való reakciók azt jel-
zik, hogy egy-egy tudományterületen a szerzők igénylik a tudományos diskurzus, a diszkusszió, 
visszajelzés lehetőségét, ennek kívánunk teret adni a következő számoktól. 
Köszönettel tartozunk a folyóirat tudományos tanácsadó testülete tagjainak és e számunk lek-
torainak, akik biztosítékot jelentenek arra az értékre és színvonalra, amelyet folyóiratunkkal 
elérni szándékozunk. 
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